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La siguiente investigación tuvo por objetivo principal identificar la percepción 
del turista nacional sobre la promoción turística del Parque Arqueológico 
Sacsayhuamán en el presente años 2017. Para ello, esta investigación se basó 
en las teorías de Philip Kotler sobre la promoción turística. El tipo de 
investigación que se utilizó fue descriptivo de diseño no experimental. Se utilizó 
como población a 322,733 turistas nacionales que visitan el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán en la ciudad de Cusco, y el tamaño de la 
muestra calculada fue de 384. La validez del instrumento se obtuvo mediante 
juicio de expertos el cual obtuvo un 85.2% de validez y la confiabilidad con el 
coeficiente Alfa de Cron Bach. La recolección de datos se obtuvo a través de 
01 cuestionario con 30 ítems con escala de 5 categorías. El análisis de los 
datos fue realizado mediante el programa estadístico SPSS versión 22.0, 
llegando a evidenciar que la promoción turística del Parque Arqueológico de 
Sacsayhuamán es buena según la percepción de los turistas nacionales. 
 
Palabras Clave: Promoción turística, publicidad, promoción.






The main objective of this research was to identify the perception of the national 
tourist about the tourist promotion of the Sacsayhuaman archaeological park in 
the present years of 2017. For this, this research was based on the theories of 
Philip Kotler on tourism promotion. The type of research was descriptive of non-
experimental design. A population of 322,733 national tourists visited the 
Archaeological Park of Sacsayhuaman in the city of Cusco, and the estimated 
sample size was 384. The validity of the instrument was obtained by expert 
judgment which obtained 85.2% validity and the reliability with the Cronbach's 
Alpha coefficient. Data collection was obtained through 01 questionnaire with 30 
items with a scale of 5 categories. The analysis of the data was done through 
the statistical program SPSS version 22.0, showing that the tourist promotion of 
the archaeological park of Sacsayhuaman is good according to the perception 
of the national tourists. 
 







































 La industria turística a través de los años se ido convirtiendo en un gran 
motor elemental que ha contribuido con el desarrollo económico gracias al 
valor de su desenvolvimiento y a la elevada tasa multiplicadora que produce 
su demanda actual en el mundo.  
“El turismo ayuda con el incremento de entrada de divisas, extendiendo el 
sector de servicios y facilitando el ingreso de capitales para el desarrollo”. 
(Boo, 1996, p.56) Esta actividad brinda oportunidades para poder expandir la 
economía a un costo muy bajo, gracias a que el turismo es considerado una 
industria en crecimiento. 
No obstante, dentro de la múltiple problemática mundial que existe sobre 
el turismo, existe un tema que está empezando a capturar la atención de los 
involucrados en la actividad turística, que es la importancia de la percepción 
de una buena promoción turística sobre un lugar determinado.  
Es importante tener en cuenta que la percepción que tiene un turista 
sobre la difusión o promoción de un destino, teniendo siempre presente que 
es el principal punto de vista del cliente y/o consumidor, influye directamente 
en la toma de decisiones para conseguir un servicio o un producto turístico. 
Si se analiza la promoción de un determinado destino, es importante 
saber en cuenta como lo ven los turistas y saber que la imagen que se 
proyecta mediante una promoción de un destino, sino también tener en 
cuenta que dicha promoción va a influir de forma indirecta en la elección de 
los referidos destinos de acuerdo a como se presente. 
La perspectiva que se tiene entre la imagen anterior a una determinada 
visita, que se obtuvo mediante una promoción, es decir la expectativa 
generada en los turistas y la realidad encontrada en el momento de la vista 
por estos al disfrutar del destino turístico, es fundamental, ya que de acuerdo 
al nivel de satisfacción obtenido se creara una posible fidelización de estos 
para un futuro viaje.      




En la actualidad el mundo está globalizado y se con el pasar de los años 
ha incrementado la demanda de ciertos servicios y productos turísticos en el 
mercado mundial, día a día se encuentra mayor cantidad de ofertas turísticas 
que obligan a los prestadores de servicios a ser mayormente competentes 
para estar a la altura y aun a sobrepasar a la competencia.  
A nivel internacional existen casos referidos a la promoción turística, se 
tiene el ejemplo en México, donde la difusión de sus destinos turísticos 
estimulo el desarrollo del turismo en el país. México hizo su participación en 
diferentes eventos llamados: “Tianguis Turístico, eventos regionales”. Así 
mismo promocionó sus destinos turísticos en ferias internacionales de 
Turismo en Madrid, Bolsa Internacional de Turismo en Milán, Internacional 
Turismos bores en Berlín, y en diferentes eventos que se realizaron en 
lugares como Paris, Tokio, Chicago, Rio de Janeiro, etc. 
En Colombia se ha creado “El fondo de promoción turística” que es una 
cuenca a través de la cual se manejan los recursos turísticos del país para la 
promoción del turismo. El sector privado aporta recursos a este Fondo de 
Promoción turística mediante de la contribución creada por la Ley 300 de 
1996 de Colombia. El cual es administrado por el Consorcio administrador del 
patrimonio autónomo. 
Mientras tanto en Venezuela existe un Instituto Nacional del Turismo 
(INATUR) que busca contribuir con el posicionamiento de Venezuela como 
producto turístico sumamente competitivo mediante eficientes actividades 
promocionales y formación del talento humano relacionado a la actividad 
turística. Venezuela busca liderar los cambios que permitan alcanzar una 
penetración efectiva y consecuente del producto turístico mediante una 
intensa promoción en los mercados emisores. Siendo así, el Ministerio de 
Turismo (MINTUR) ejecuto mucho más de 50 proyectos de actividades con 
relación a la promoción, para poder promover el turismo dentro de las 
fronteras venezolanas. Dentro de los eventos turísticos más relevantes se 
encuentra visualizada la feria de la Virgen de Candelaria (Guárico), Feria de 
San Valentín (Táchira), quinto festival playero carnaval en el 2016 y la feria 
Internacional del Sol (Mérida), entre otros singulares eventos. El próximo gran 




paso para el ministerio será la realización de la décima feria internacional de 
turismo en Venezuela, Fitven 2017, la cual atraerá a prestadores de servicios 
turísticos nacionales y extranjeros. 
A nivel nacional, en nuestro país existen organizaciones que promueven 
el turismo y promocionan las actividades de los destinos turísticos: Se tiene el 
caso de la Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el turismo 
(PROMPERÚ) busca que el Perú a través de su imagen promocional se 
encuentro posicionado en el mundo mediante sus destinos turísticos. 
Así mismo busca tener la promoción número uno de las exportaciones en 
Latinoamérica. Por otro lado, dentro de sus funciones, Promperú busca a nivel 
nacional e internacional supervisar el uso de la marca país, difundir, 
administrar y, gestionar y supervisar la ejecución de todas aquellas 
actividades de que tengan relación con la promoción e investigación de 
mercados, asistencia y capacitación empresarial en el tema turístico, en el 
tema con referencia a exportaciones, turismo e imagen país, a nivel 
internacional. Por esa razón en la actualidad viene realizando eventos y ferias 
con temas dinámicos sobre destinos turísticos de nuestro país, para poder 
difundir el turismo en el Perú. 
Y a nivel local el Promperú promociona distintos destinos turísticos, en los 
cuales está incluida la ciudad del Cusco la cual cuenta con diferentes 
atractivos turísticos, tales como, la cuarta maravilla del mundo, Machu Picchu, 
el Valle Sagrado, el camino inca, Pisac, Sal de Maras, Choquequirao, Moray, 
Cori cancha, Tambomachay y el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, al 
cual promociona mediante los eventos y ferias que realiza a nivel nacional y 
así mismo en su página web “Y tú que planes”, dando a conocer de esta 
forma los destinos que cuenta la ciudad del Cusco. 
Por otro lado, la municipalidad del Cusco, como Gobierno Local que 
busca constantemente el incrementar el desarrollo económico de su 
población, también se ve involucrada en el tema de la promoción de sus 
atractivos turísticos mediante su página web brindando información sobre los 
atractivos turísticos dentro de los cuales se encuentra el Parque Arqueológico  





de Sacsayhuamán, ya que es uno de los departamentos del Perú que 
cuenta con mayor afluencia de turistas nacionales e internacionales puesto 
que tiene gran potencial en sus atractivos turístico, dentro de ellos, cabe 
mencionar a la 4 maravilla a nivel mundial que es Machu Picchu. 
Después de lo mencionado se puede deducir que la promoción en todo 
ámbito es una herramienta fundamental para cualquier institución que 
pretende vender algún tipo de servicio o producto turístico, ya que hace llegar 
de forma directa lo que se desea transmitir, haciendo llegar mediante 
diferentes medios la información al interesado que sería el turista, sin 
embargo no se conoce cual es punto de vista que tiene el turista sobre las 
distas actividades que se realizan en cuanto a la promoción, no existen 
investigaciones anteriores que indique el grado de percepción del turista, no 
se tiene presente si se siente cómodo o le resulta interesante la promoción 
turística que presenta el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. 
Es por esta razón que, resulta de mucha significancia este proyecto de 
investigación, ya que mediante este proyecto se pretende llegar a conocer 
cuál es la percepción que tiene visitante nacional, el cual es el principal 
público al que se dirige todas las actividades con relación a la promoción 
turística del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Pues contribuirá con el 
entendimiento de este tema tan importante para las organizaciones y el 
turista. Así mismo en un futuro será de mucha ayuda para futuras 
investigaciones y futuros proyectos de mejora teniendo como base la presente 
investigación. 









     A nivel internacional se encontraron las siguientes investigaciones: 
       La primera investigación recopilada fue la tesis de Arévalo (2014) titulado 
“Percepción de la promoción de ecuador como destino turístico”, en la 
Universidad de Cuenca, como palabras claves tuvo: turismo, percepción, 
imagen, promoción, destino turístico. Siendo su objetivo principal la 
recopilación de las apreciaciones de los visitantes internacionales que en ese 
instante estaban por el Ecuador con la finalidad de poder conocer sus 
percepciones respecto a la promoción del destino y la satisfacción del destino 
turístico. Esta investigación realizo en dos fases su desarrollo, la primera fase 
fue determinada como exploratoria, ya que el fin principal era tratar de recoger 
información que ayude a encontrar la problemática de la investigación que 
seguidamente iba a ser abordada con una investigación descriptiva, siendo 
esta la segunda fase del estudio. Arévalo tuvo como muestra aleatoria 200 
encuestas, su población fueron turistas internacionales. Concluyendo que los 
turistas internacionales que van a Ecuador tienen una percepción diferente 
sobre el turismo encontrado ya que es diferente previa a su visita, esto a 
consecuencia de la escasa información que reciben de determinados medios. 
Como segundo estudio internacional se obtuvo la investigación de Gómez 
(2010) titulado “Promoción turística mediante medios de comunicación, caso 
Medellín, Colombia” este mismo fue realizado en la Universidad Internacional 
de Andalucía como requerimiento para poder conseguir el título de Licenciada 
en Turismo. Este estudio tuvo como objetivo general conocer la apreciación 
de la promoción turística que existe en la ciudad de Medellín y colocar una 
imagen mejorada en todo el mundo mediante los medios de comunicación, 
televisión y nuevas tecnologías. El diseño de este trabajo es descriptivo 
correlacional, esto es, se pretendió explicar el estudio de la variable a través 
de entrevistas a expertos en el área de televisión y encuestas a personas 
involucradas en el turismo, recaudando así las apreciaciones de quienes 
están constantemente en contacto con las necesidades de los visitantes. 
Gómez concluyo informando que las entrevistas y encuestas realizadas 
arrojaron resultados positivos sobre la promoción turística audiovisual que 




ofrecen los expertos. Teniendo Colombia un cambio de imagen positivo ante 
el consumidor. 
Finalmente se encontró el artículo de Roba lino (2012) titulada “Promoción 
de turismo del Balneario de Banchal Parroquia Cascol Cantón Pajan provincia 
de Manabí”. El Objetivo de este estudio fue, comprender la promoción 
turística que existe en Guayaquil, Ecuador en el Balneario de Banchal desde  
la percepción de los turistas y tratar de evaluar una propuesta de mejora 
evidenciando los lugares que no son frecuentados, pero con gran potencial. 
Para este estudio se realizó una investigación de tipo cuantitativa, de 
muestreo aleatorio simple, siendo la población los visitantes del Balneario. 
Con entrevistas realizadas a los visitantes siendo las preguntas de índole 
turística, se pudo apreciar que el 87% de la población en general que visita el 
Balneario tiene una percepción positiva frente a la promoción que se brinda 
sobre este destino. 
 
A nivel nacional se encontraron las siguientes investigaciones. 
El primer estudio es la tesis de Pinedo (2014) titulado “Difusión Turística 
de San Martin a través del uso de marketing” en la Universidad Nacional de 
San Martin. Para lograr conseguir el título de Ingeniero de Informática. El 
Objetivo principal es describir como es la difusión turística que se viene 
ofreciendo en la región de San Martin según la percepción del visitante 
nacional y extranjero. Se realizó un muestreo probabilístico, el instrumento 
que se utilizó fueron 380 formatos de encuestas empresas para la obtención 
de datos de la variable. Concluyendo finalmente, los datos demostraron que el 
grupo que fue encuestado tiene una percepción eficaz frente a la difusión 
turística mediante el marketing turístico de la Región de San Martin. El uso de 
marketing como medio de promoción de la región de San Martin tuvo una 
gran acogida con la divulgación de información sobre turismo. 
 




La segunda investigación fue el artículo de Pons (2007) titulado “La 
promoción  turística  del destino peruano y su comportamiento de compra”, el  
objetivo de este trabajo fue, llegar a conocer la influencia de la promoción del 
destino (percepción-actitud) en la decisión de compra del turista peruano y, 
mediante ello, desarrollar un nuevo modelo de mejora de la promoción  del 
lugar que tome en cuenta dicha influencia, así como los demás elementos o 
aspectos que intervienen en el proceso de decisión del turista. Para esto se 
tuvo que realizar una investigación de tipo cuantitativa, teniendo en cuenta 
que la población serían los mismos residentes del país, la investigación 
finalizo informando que el proceso de percepción precede al proceso de 
elección del destino. Se ha observado como la promoción contribuye y da 
lugar a determinados mecanismos que influyen en la decisión que finalmente 
desembocan en la elección de un destino turístico en todos los modelos de 
comportamiento del turista.  Así mismo los resultados de las encuestas 
realizadas a ciertos residentes del país arrojaron que la promoción turística 
del país según la opinión de los encuestados es buena según más del 50%. 
  En vista que el concepto de promoción turística no cuenta con teorías, a   
continuación se pasara a detallar la definición en base a autores. 
La promoción turística viene derivada del Marketing Turístico, el cual, a su 
vez, no cuenta con investigaciones teóricas basadas en autores que definan y 
afirmen un concepto claro y verídico sobre el tema.  
Sin embargo, Philip Kotler en su libro de Marketing Turístico brinda 
información sobre conceptos claves para poder desarrollar pasó a paso la 
variable “promoción turística” de la presente investigación. Así mismo poder 
elaborar el marco teórico a base del contenido del libro y otros estudios 
realizados y autores que respalden el tema, con el único objetivo de que el 
lector pueda tener una mejor comprensión sobre la promoción turística. 
La promoción es un tema importante en cualquier parte del mundo, ya 
que se sabe que para que una persona pueda adquirir algún tipo de servicio o 
un producto, que este mismo desea o necesita, para poder satisfacer alguna 
necesidad, necesariamente tiene que saber de su existencia. Así mismo 




sentirse persuadido de alguna forma para poder adquirir el servicio o 
producto.  
Por lo tanto, si se desea vender algún servicio o producto, resulta 
indispensable realizar un cronograma de actividades que transmitan 
información adecuada sobre lo que se desea vender al cliente. Así mismo es 
necesario, una vez transmitido la imagen, persuadir de forma insistente al 
cliente para que este pueda recordar de la existencia del producto o servicio. 
A este proceso se le va a denominar promoción. 
De acuerdo con esta definición la mezcla que se da del marketing para 
poder persuadir a las personas es a lo que se refiere como promoción. 
Por otro lado, para Karin (2015, p.37) La promoción viene a ser 
considerada el elemento cuarto representado en la combinación del 
marketing. El elemento promocional tiene diversas herramientas de 
comunicación, una de ellas es la publicidad. 
Para este autor la promoción es solo una parte que constituye el 
marketing y lo asocia con otros elementos que lo complementan para poder 
desarrollarse el marketing como tal. 
Así mismo Philip Kotler (2015, p.260) define a la promoción como un 
medio mediante el cual una empresa trata de orientar, convencer y recordar 
sus productos o servicios al cliente. 
Teniendo en cuenta a los mencionados autores, se deduce a criterio la 
importancia que tiene la promoción dentro de un mundo competitivo, que 
busca vender servicios y productos turísticos.  
        Es sumamente sustancial tener presente que la actividad turística para un 
determinado lugar, es una fuente significativa de desarrollo económico, ya que 
genera ingresos que aportan en beneficio del destino.  
Por ello, la idea que se plantea sobre la promoción turística, hace alusión 
a la propagación de un lugar como destino turístico, con la finalidad de 
fomentar esta actividad.   




Según menciona la Promoción de Desarrollo Económico y Turismo 
(PRODETUR) mediante su página web, la promoción turística es llevada 
mediante la promoción directa.  
Por otra parte, mediante un artículo encontrado de Stan ton (1995, p.83) 
afirma que la promoción turística es administración y diseño de un elemento 
de marketing que normalmente se usa para informar a los potenciales 
consumidores actuales potenciales sobre un destino turístico. 
Teniendo presente estas definiciones dadas por expertos en el tema, 
sobre promoción turística, se entiende que una de las principales 
herramientas para la promoción turística es la aplicación de un proyecto, tales 
como eventos o ferias turísticas que aportan en la difusión.   
De igual forma menciona Philip Kotler (2014, p.270), en su libro de 
“Marketing turístico”, que la promoción turística trata de difundir un lugar como 
destino para los visitantes, la misma que es llevada a cabo mediante feria, 
eventos turísticos y toda clase de difusión en general. 
A partir de esta definición sobre la promoción turística, Philip Kotler, para 
poder desarrollar la investigación, proporciona información mediante la 
dimensión de la promoción turística. Las cuáles serán definidas a 
continuación: 
      De acuerdo con Kotler (2015, p.239) la publicidad viene a ser definida 
como alguna forma pagada de presentaciones de promoción de servicios, 
ideas y bienes por parte de un patrocinador identificado.  
 En base a la definición de Kotler, se puede decir que una forma de 
comunicación es la publicidad, que básicamente intenta aumentar de forma 
significativa la compra de algún tipo de servicio o producto y esto se va dando 








 “La publicidad menciona la gran importancia que tiene el vendedor, su 
prioridad y su éxito.”. Kotler (2012, p.140)   
A la vez la publicidad conlleva algunos inconvenientes, aunque muchas 
veces llega con mucha rapidez a mucha gente, si lo comparamos con un 
vendedor de una empresa no resulta tan persuasiva. 
 Mayormente, la publicidad a veces solamente logra una comunicación de 
única con el público, y este no se siente obligado a prestar ninguna atención o 
reaccionar a lo que está apreciando.  
Por otro lado, muchas veces la publicidad puede resultar ser muy costosa. 
Aunque existen otra forma de usar la publicidad, como los anuncios en 
periódicos y radio, los cuales pueden reducir los gastos, otro método, como la 
publicidad que se usa en los medios de comunicación, requieren grandes 
presupuestos, Afirma Kotler (2011, p.140) 
 
Según menciona el teórico Schoell (2015, p.50). La publicidad requiere 
también de administración y esto incluye lo siguiente: tener bien definido cuál 
es el blanco de la publicidad, saber cuáles son los objetivos, tener los medios 
publicitarios. 
 
       Para Narayana (2016, p.157) “The sales promotion includes a variety of 
instruments such as contests, vouchers, offers of discounts, prizes, raffles, gifts 
or others, which each have their unique qualities. They capture the consumer's 
attention and offer the necessary information to make them buy the product”. 
 
 Así mismo ofrecen grandes incentivos de compra mediante los tantos 
descuentos que aportan un valor adicional y que incitan a los consumidores, 
los premian. De esta forma, se comprende que si el mensaje que trato de 
transmitir la publicidad en ese momento “Compre nuestro producto”, el de la 
promoción de ventas querrá decir “Cómprelo Ya” 




Otro autor que define la promoción de ventas es Fisher: 
Fisher (2014, p.78). Es una actividad muy parecida a la mercadotecnia 
que está enfocada principalmente estimular y obtener la venta de cierto 
producto o servicio en forma personal mediante de un proceso que fue 
planificado con resultados inmediatos y permite que el cliente y vendedor, 
ambos obtengan un beneficio inmediato del servicio.  
Para Stan ton (2015, p.89) la promoción de ventas es diferente a la 
publicidad y la venta personal. 
Analizando los conceptos dados por los autores mencionados, se deduce 
que la promoción de ventas buscar de alguna forma persuadir la compra de 
un servicio mediante incentivos propuestos por el vendedor. 
       Otro de los factores fundamentales para la promoción turística son las 
relaciones que tiene con las empresas externas las mismas que básicamente 
está encargada de gestionar una organización y la sociedad, con el objetivo 
de poder administrar y mantener una marca. 
Para Kotler (2015, p.183) “Lo público tiene una gran importancia: para los 
consumidores son más creíbles los artículos, las noticias y los eventos que 
son del día a día parecen”.  
Muchas veces las relaciones públicas también son capaces de llegar a 
muchos consumidores los cuales a menudo tratan de evitar a los vendedores 
y sobre todo los anuncios: este mensaje llega a los consumidores en forma de 
noticia y no como una comunicación para vender.  
Para Gómez, estos vienen a ser una herramienta gerencial muy esencial 
cuyo objetivo primordial es influir en la organización, sus productos y 
servicios. Es una nueva y renovada manera de promocionar a la cual 
frecuentemente no se le da la importancia adecuada. (2013, p.153) 
La propaganda no pagada viene ser vista como cualquier tipo de 
comunicación. Este tipo de propaganda a menudo se basa específicamente 
en armar un reportaje que es divulgado en medios masivos por una persona 




de manera no formal o bien en un discurso o entrevista. Stan ton (2014, 
p.120) 
-Instrumentos primordiales de las Relaciones Publicas 
Es fundamental también hablar del marketing directo como pieza 
fundamental para acompañar este marco, aunque hay muchas formas de 
marketing directo tales como el correo y catálogos, tele marketing, marketing 
online y otros, todas comparten cuatro características distintivas.  
Para Kotler, considera que el marketing no es público: para él, el mensaje 
solo está dirigido a una persona. Mientras que el marketing directo si va 
directamente a un individuo en específico: los mensajes pueden ser 
preparados rápido y se pueden ser personalidades para que resulten 
atractivos para determinados consumidores. (2014, p. 225) 
Por lo tanto, si hablamos del marketing directo podemos decir que es 
interactivo este da la posibilidad de interacción entre el consumidor y el 
vendedor. Así pues, el marketing directo está directamente enfocado en crear 
relaciones con el cliente. 
       Es de importancia mencionar también el concepto de percepción ya que 
es el primer instrumento que interviene en la elección de un producto o 
servicio. 
Según Kamuk (2013, p. 124) en su décima edición de su libro 
“Comportamiento y estrategias de Marketing”, menciona que existen un 
proceso mediante el cual una persona puede seleccionar y organiza estímulos 
para formarse una imagen y a esta se le denomina percepción. 
 Kamuk indica que es así como los seres humanos podemos ver el mundo 
que nos rodea. A demás nos menciona como ejemplo, dos personas podrían 
estar expuestos a los mismos, sin embargo, la forma en que cada uno de 
ellos los reconoce es un proceso muy singular. 
. 




Por otro lado, Solomon (2015, p.213) indica que la percepción vendría a 
ser un proceso para poder organizar e interpretar sensaciones, las mismas 
que son respuestas inmediatas de nuestros receptores sensoriales a 
estímulos básicos como luz, color, sonido, olores y textura. 
  
1.1. Problema de investigación 
1.1.1. General 
¿Cómo es la percepción del turista nacional sobre la promoción turística del 
Parque Arqueológico Sacsayhuamán, 2017? 
1.1.2. Específicos 
¿Cómo es la percepción del turista nacional sobre la publicidad del Parque 
Arqueológico Sacsayhuamán, 2017? 
¿Cómo es la percepción del turista nacional sobre las relaciones públicas del 
Parque Arqueológico Sacsayhuamán, 2017? 
¿Cómo es la percepción del turista nacional sobre la promoción de ventas 
del Parque Arqueológico Sacsayhuamán, 2017? 
¿Cómo es la percepción del turista nacional sobre el marketing directo del 
Parque Arqueológico Sacsayhuamán, 2017?  
 
Por otro lado, para que la presente investigación tenga peso, es 
importante justificar su realización, lo cual viene a ser manifestada en tres 
partes que a continuación se pasara a detallar. 
       El presente estudio, teniendo presente que en la actualidad existen 
diversos estudios relacionados a la promoción turística nacional e 
internacional sobre los destinos turísticos, beneficiara en el incremento de 
referencias bibliográficas sobre el tema investigado en la zona. 




Así mismo esta investigación viene a ser realizada con la finalidad de 
aportar mayor información al conocimiento existente sobre, la percepción de 
los turistas nacionales sobre la promoción turística del Parque Arqueológico 
Sacsayhuamán. 
Finalmente, este estudio respalda definiciones muy confiables, siendo en 
este caso el teórico principal Philip Kotler con su libro “Marketing Turístico” el 
cual identifica las dimensiones redactadas en la Operacionalización de la 
variable “Promoción Turística”. 
        Esta investigación se realiza para poder conocer la percepción del turista 
nacional frente a la promoción turística del Parque Arqueológico 
Sacsayhuamán. 
Mediante este estudio se espera que se pueda cambiar en un futuro la 
realidad problemática presentada, siendo así, la ciudad del Cusco la 
beneficiada.  Pues una vez que se culmine con esta investigación, contribuirá 
a una posible propuesta de mejora de la promoción turística en el Parque 
Arqueológico Sacsayhuamán y va a mejorar de manera significativa la 
percepción de los turistas nacionales frente dicha promoción.  
           Se justifica este estudio metodológicamente, ya que en el proceso del 
desarrollo de esta investigación se aprecia la contribución del asesor a cargo 
y del investigador. 
Esta investigación está respaldada a través de métodos científicos, 
situaciones que pueden ser investigados por la ciencia, y a la vez tendrá un 
enfoque cuantitativo, en el cual se usaran como técnica la encuesta y como 
medio e instrumento de recopilación de datos el cuestionario, seguidamente 
se hará uso del sistema SPSS para el análisis confiable de los datos 
obtenidos de la encuesta realizada, facilitando de esta forma la interpretación 
de los resultados, a sus vez será demostrada la validez y confiabilidad para 
que puedan ser usados en otros trabajos de investigación. 
 
 





1.2.1. Objetivo General 
Identificar la percepción del turista nacional sobre la promoción turística 
del Parque Arqueológico Sacsayhuamán, 2017. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
Identificar la percepción del turista nacional sobre la publicidad del Parque 
Arqueológico Sacsayhuamán, 2017. 
Identificar la percepción del turista nacional sobre las relaciones públicas 
del Parque Arqueológico Sacsayhuamán, 2017. 
Identificar la percepción del turista nacional sobre la promoción de venta 
de Parque Arqueológico Sacsayhuamán, 2017. 
Identificar la percepción del turista nacional sobre el marketing directo del 




2.1. Diseño de la investigación 
2.1.1 Según su naturaleza y alcance temporal  
Esta investigación se caracterizó por ser de naturaleza no experimental. 
Sobre este diseño, Hernández (2010, p. 159) refiere. “Recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único”. 
Seguidamente, este trabajo según su alcance temporal es de corte 
transversal, ya que, de acuerdo con Hernández (2010) señala, “Agrupan los 
datos en un solo momento, en un tiempo único, su principal propósito es 
describir las variables y además analizar su incidencia en un momento dado”. 
(p. 61) 




     2.1.2. Según su finalidad 
El presente trabajo de investigación fue aplicado, y de acuerdo con el 
autor Murillo (2009, p. 159) Se caracteriza ya que principalmente esta busca 
la aplicación de los conocimientos adquiridos, al mismo tiempo que se 
adquieren otros, después de ello implementa y sistematiza la practica basada 
en la investigación. 
 
   2.1.2 Según su profundidad 
Según Hernández (2010, p.61), señala lo siguiente, “Los estudios de 
carácter descriptivos normalmente buscan mencionar las propiedades más 
importantes de personas o cualquier otro fenómeno que esté sometido a un 
análisis”. 
   2.1.2 Según su carácter 
Con referencia a su carácter, el presente estudio fue de tipo Cuantitativo y 
para poder respaldar el uso de este término, el teórico Hernández (2010, 
p.100) menciona lo siguiente “Utiliza la recolección de los datos obtenidos y 
los analiza mediante programas estadísticos, con la finalidad de comprobar 
teorías.”




Nota. Fuente: Manual para la elaboración del proyecto de investigación de la UCV 2017 
 
2.2. Variable y Operacionalización 































Según se refiere Philip Kotler (2010, 
p.270) Sobre la promoción turística en 
su libro de Marketing turístico. “Busca 
la difusión de un lugar como destino 
para los turistas. La misma de se lleva 
a cabo mediante ferias, eventos 
turísticos entre otros”. 
 
Según Philip Kotler (2010, p.289) “La publicidad 
es una manera de comunicación no 
necesariamente personal que viene a ser 


















TIPO DE MEDIO ORDINAL – LIKERT 
 
Según Philip Kotler (2010, p.292) “Las 
relaciones públicas tienen consigo una gran 




RELACIÓN CON LA 
PRENSA 
ORDINAL - LIKERT 
 
ASESORAMIENTO 
ORDINAL – LIKERT 
 
Según Philip Kotler (2010, p.285) “La promoción 
de ventas es un conjunto de incentivos creadas 
para incrementar rápidamente la compra de 
productos o servicios”. 
 
PROMOCIÓN DE VENTAS 
OBJETIVOS DE 
PROMOCIÓN 
ORDINAL – LIKERT 
INTRUMENTO DE 
PROMOCIÓN 
ORDINAL – LIKERT 
 
Según Philip Kotler (2010, p. 297) “El marketing 
Directo es una comunicación directa con 
compradores eventualmente seleccionados, 
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2.3. Población y Muestra 
La población es entendida como distintos conjuntos, los cuales están 
conformados por personas que cuentan con atributos comunes.  
Según Tamayo (1997), “La población viene a ser definida como la 
totalidad del fenómeno que será estudiada’’. (p, 114) 
La presente investigación fue conformada por los turistas nacionales que 
visitan el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, quienes de acuerdo con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), sobre la población 
estimada, suman un total de 322, 733 con respecto al año 2016.  
Teniendo presente estos datos, la población de esta investigación estará 
compuesta por turistas nacionales que visitan el Parque Arqueológico de 
Sacsayhuamán, de 18 a 25 años, los cuales, según información brindada por 
la página del Promperú, son los que más viajan a nivel nacional y son los que 
más concurren en las redes sociales, las cuales representan un total de 322, 
733 con respecto al año 2016, constituyendo el 100% de la población. 
Cabe mencionar que los datos obtenidos sobre la población, fueron 
obtenidas mediante vía telefónica, estando actualmente a la espera aun del 
correo con las evidencias del número de la población por parte del personal 
del Mincetur, solicitado por la investigadora.  
Dado que la población brindada por el Mincetur, supera los 100.000, para 
el cálculo de la muestra, se aplicará la formula infinita descrita por Barrera 
(2012, p.227) quien indica que esta fórmula solo se aplica si la población es 
desconocida o infinita si supera los 100.000. 
 
n=     z2.p.q. 
        e2  
 
 





Z: Nivel de confianza, P: Probabilidad a favor, Q: Probabilidad en contra, 





n=     1.962x0.5x0.5   =384 
        0.052  
 
Realizando la formula, se obtuvo como resultado 384, lo cual representa a la 
muestra total. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
viabilidad. 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
      
     -  La encuesta 
La encuesta es una técnica de investigación, la cual tiene como principal 
objetivo obtener información mediante cuestionarios a personas en forma 
previa para la obtención de información específica.  
Según Tamayo (2008, p.142) sobre la encuesta, indica que, es la que 
permite darnos respuestas a ciertos problemas en términos descriptivos esto 
gracias a la recolección de información.  (p. 24) 
 
En esa investigación, se aplicará la técnica de encuesta para la recolección 
de los datos que nos permitirán medir la variable de estudió “Promoción 
Turística”, por medio de un cuestionario impreso. 
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2.4.2. Instrumento de recolección de datos  
           -  El cuestionario 
En esta investigación, se usó al cuestionario el cual, para la recolección de 
datos, según Hernández (2010, p. 310) este es la agrupación de preguntas 
respecto a una o más variables a medir.   
Por ello, este mecanismo utilizado nos ayudó y permitió medir el objeto de 
“Promoción Turística” y de las dimensiones durante la Operacionalización de 
la variable. 
Finalmente, el cuestionario fue de tipo Escala de Likert, que tuvo como 
categoría de respuestas: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni de 
acuerdo/ Ni desacuerdo (3), En desacuerdo (2), Totalmente en desacuerdo 
(1). 
 
El cuestionario para medir la variable Promoción Turística. 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre Promoción Turística. 
Autor: Gutiérrez Ccahuana, Evelyn  
Aplicación: Individual o colectiva 
Finalidad: Identificar la percepción del turista nacional sobre la promoción 
turística del Parque Arqueológico Sacsayhuamán 
Ámbito de aplicación: El cuestionario fue aplicado a 384 turistas nacionales 
que visitan el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en la ciudad de Cusco. 
Materiales: Cuestionario Impreso 
Descripción de aplicación:  
- El encuestador: Debe conocer el grupo de personas (turistas nacionales) 
a los cuales está dirigido el cuestionario, debe contar con el material 
necesario para la ejecución, tales como lapiceros o lápices. 
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- El encuestado: El cuestionario estará compuesto de 30 ítems y será de 
tipo escala Likert, la cual identificará la percepción del turista nacional 
sobre la promoción turística de Sacsayhuamán. La duración será de 20 
minutos aproximadamente. Los encuestados (turistas nacionales) deben 
leer cada ítem y responder con sinceridad, para ellos cuentan con 5 
opciones de respuesta: 
 
1. Totalmente de acuerdo (se asignan 5 puntos) 
2. De acuerdo (se asignan 4 puntos) 
3. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo (se asignan 3 puntos) 
4. En desacuerdo (se asignan 2 puntos) 
5. Totalmente en desacuerdo (se asigna 1 punto) 
 
En el cuestionario hay dimensiones que evalúan la Promoción Turística, tales 
como:  
1- Publicidad 
2- Relaciones Publicas 
3- Promoción de Ventas 
4- Marketing Directo 
 
 
Descripción de las normas de aplicación 
Las respuestas en blanco no serán aceptadas (dado este caso se devuelve el 
protocolo o la encuesta al evaluado para que pueda responda el ítem, de lo 









2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento  
a) Validez del instrumento de medición 
En este trabajo, el instrumento que ayudo con el recojo de información fue 
sometido a juicio de expertos.  
Según Hernández (2010, p.277) “La validez, indica al grado en que un 
instrumento mide la variable”. 
Para obtener la validez de nuestro instrumento de medición, se va a tomar 
en cuenta la validez que tiene el contenido, el mismo que se llevara con los 
datos obtenidos en la evaluación de los expertos.  
Para el presente proyecto de investigación, el instrumento fue validado 
por cinco expertos de la Universidad César Vallejo. Para mejor Ilustración ver 
la Tabla N° 1 
 
 
Tabla N° 2 Juicios de los Expertos 
N° EXPERTOS INSTITUCIÓN VALORACIÓN DE 
LA 
APLICABILIDAD 
01 Calle Ruiz, Samanta 
Hilda  
Universidad         César  
Vallejo 
90% 










04 Vigo Gálvez,  María Universidad César 
Vallejo 
90% 
05 López Uribe, Manuel 
Alexander 
Universidad César  
Vallejo 
90% 
 PROMEDIO 85.2% 
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Método de Promedios  
Teniendo presente que la base primordial es el “Informe de Opinión de 
Expertos del Instrumento de Investigación”, van a ser tabulados los datos para 
cada validador, obteniendo así la suma de criterios que se tomara en 






Interpretación: Al momento de usar la fórmula, se pudo conseguir como 
resultado de los promedios del juicio de expertos para la validez del 
instrumento el valor de 85.2 %, lo que hace referencia a que el instrumento es 
considerado Excelente. 
 




























CLARIDAD 90% 90% 90% 75% 80% 85% 
OBJETIVIDAD 90% 90% 90% 75% 80% 85% 
PERTINENCIA 90% 90% 90% 75% 81% 85.2% 
ACTUALIDAD 90% 90% 90% 75% 81% 85.2% 
ORGANIZACIÓN 90% 90% 90% 75% 82% 85.4% 
SUFICIENCIA 90% 90% 90% 75% 80% 85% 
INTENCIONALIDAD 90% 90% 90% 75% 82% 85.4% 
CONSISTENCIA 90% 90% 90% 75% 82% 85.4% 
COHERENCIA 90% 90% 90% 75% 80% 85% 
METODOLOGIA 90% 90% 90% 75% 82% 85.4% 
     Fuente: Ficha de Validez según Expertos de la UCV-2017 
 
p= 426 =85.2 
5 
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Interpretación: Después de haber elaborado la tabla de validez de 
contenido por cada indicador, el promedio que fue obtenido de cada uno 




b) Confiabilidad del instrumento de medición 
Para identificar el nivel de confiabilidad del instrumento, se tuvo que utilizar 
la prueba del Alfa de Cron Bach, con el único objetivo de identificar el grado 
de similitud que tiene cada uno de los ítems. 
A continuación, se presentó la siguiente fórmula para poder calcular de 





 α= Alfa de Cron Bach 
 K= Número de ítems 
 Vi= Varianza de cada ítem 
 Vt= Varianza total 
Para poder calcular el siguiente valor, se utilizó el sistema estadístico 
SPSS versión 22, donde el coeficiente de Alfa de Cron Bach tiene 















Tabla N° 4 Resumen de Procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 384 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 384 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 





Tabla N° 5 Estadísticas de Fiabilidad 
 
Alfa de Cron 
Bach N de elementos 
,980 30 
 
Interpretación: Luego de haber llevado a cabo las encuestas, y de 
acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad, el Alfa de Cron 
Bach dio como resultado 0,980 lo que demuestra que el instrumento 
tiene una fiabilidad alta. 
2.5.  Método de análisis de datos 
La consistenciación: Viene a ser la técnica que nos permitió apartar la 
recolección de algunos datos innecesarios para proseguir con el desarrollo del 
trabajo, al mismo tiempo esto nos ayudó a omitirá las respuestas falsas de 
algunos encuestados. 
La clasificación de información: En esta parte de la investigación, luego 
de que el instrumento fuera aprobado, se aplicó la muestra clasificando así 
todos los datos mediante la distribución de frecuencias de la variable. 
La tabulación de datos: Para esta parte del trabajo, toda la información 
recogida del instrumento se pasado al sistema estadístico SPSS versión 22. 
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2.6. Aspectos Éticos 
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación cabe resaltar 
que no hubo copia ni plagio de otros trabajos, ya que toda la información fue 
recopilada de expertos en el tema tratado y esta misma será citada con la 
finalidad de respetar la propiedad intelectual de todos los autores 
mencionados a quienes se consideró importante mencionar en el estudio por 



















































3.1. Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos 
         Seguidamente de procesar la información recolectada del instrumento de 
recolección de datos, y ser colocada al SPSS versión 22, se pondrá en 
conocimiento los resultados obtenidos mediante las tablas interpretativas a 
continuación:  
3.1.1. Parámetros estadísticos de la variable Promoción Turística  
Tabla N° 6 Variable Promoción Turística 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 103 26,8 
BUENO 281 73,2 
Total 384 100,0 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la perspectiva de los Turistas Nacionales que visitan el 
Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, se deduce un total de 384 visitantes, 
se puede apreciar en la tabla número 6 denominada promoción turística que, 
un 26,8% de los visitantes considera regular la promoción turística de 
Sacsayhuamán. Mientras que el 73,2% que resta lo considera buena la 
promoción turística de Sacsayhuamán. 
 
3.1.2. Parámetros estadísticos de las dimensiones 
a) Parámetros estadísticos de la dimensión Publicidad 
Tabla N° 7 Dimensión Publicidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 213 31,5 
BUENO 171 68,5 
Total 384 100,0 
 
 




Según la perspectiva de los Turistas Nacionales que visitan el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, se puede apreciar en la tabla número 7 de la 
dimensión publicidad que un 55,5% de los visitantes lo considera como regular 
la publicidad de Sacsayhuamán. Mientras que el 44,5% lo considera bueno. 
 
b) Parámetros estadísticos de la dimensión Relaciones Publicas 
 
Tabla N° 8 Dimensión Relaciones Publicas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 311 78,0 
BUENO 73 22,0 




De acuerdo con la perspectiva de los Turistas Nacionales que visitan el 
Parque Arqueológico de Sacsayhuamán sobre las relaciones publicas, se 
puede apreciar en la tabla número 8 denominada relaciones publicas que, el 
19% de los visitantes lo considera regular. Mientras que el 81% que resta de 
los visitantes considera buena las relaciones publicas de Sacsayhuamán. 
c) Parámetros estadísticos de la dimensión Promoción de ventas 
 
Tabla N° 9 Dimensión Promoción de Ventas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 133 17,59 
BUENO 251 82,41 










De acuerdo a la perspectiva de los Turistas Nacionales que visitan el 
Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, se puede apreciar en la tabla número 
9 denominada promoción de ventas que, un 34,64% de los visitantes considera 
regular la promoción de ventas de dicho lugar. Mientras que el 65,36% que 
resta lo considera bueno. 
 
 
d) Parámetros estadísticos de la dimensión Marketing Directo 
Tabla N° 10 Dimensión Marketing Directo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 143 37,24 
BUENO 241 62,76 




En base a la perspectiva de los Turistas Nacionales que visitan el 
Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, se puede deducir en la tabla número 
10 denominada marketing directo que el 37,24% de los visitantes considera 
regular el marketing directo de Sacsayhuamán. Por otro lado, el 62,76% que 
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El objetivo general de esta investigación fue identificar la percepción del 
turista nacional sobre la promoción turística del Parque Arqueológico 
Sacsayhuamán para el presente año, para poder analizar su situación actual, 
se puso en prueba la variable mencionada “promoción turística” mediante un 
cuestionario, el mismo que fue realizado a los turistas nacionales, ya que se 
desea evaluar la situación desde su perspectiva.  
Los resultados que se pudieron obtener de la encuesta fueron analizados 
mediante el programa SPSS, en la cual se obtuvo que la promoción turística 
desde la perspectiva del turista nacional es buena, ya que el 73% de los 
encuestados así lo mencionaron. 
 Al analizar y comparar resultados obtenidos sobre la variable promoción 
turística se identificó semejanza  con la investigación “Promoción turística del 
Balneario de Banchal Parroquia Cascol Cantón Pajan provincia de Manabí” 
realizada por Roba lino (2012), el cual tuvo el objetivo de comprender la 
promoción turística que existe en Guayaquil, Ecuador desde el punto de vista 
de los visitantes, ya que la investigación de Roba lino obtuvo como resultado 
que el 87% de la población encuestada que visita el Balneario tiene una 
percepción positiva frente a la promoción que se brinda sobre el mencionado 
destino turístico. Mientras que la presente investigación obtuvo que el 73,2% 
de los turistas nacionales encuestados que visitan el Parque Arqueológico de 
Sacsayhuamán consideran que la promoción turística de mencionado destino 
también es buena. Así también cabe resaltar que ambas investigaciones 
fueron descriptivas con diseño no experimental y usaron la misma técnica del 
programa SPSS para poder analizar la variable.  
Por otro lado, si analizamos los resultados que conseguimos se identificó 
que la dimensión publicidad desde la perspectiva de los turistas nacionales que 
visitan el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad de Cusco 
presenta un impacto positivo, muestra de ello es que el 68.5% indica que la 
publicidad de Sacsayhuamán es buena ya que este monumento cuenta con 
propagandas en banners, volantes y afiches emitidos por la municipalidad del 
cusco y por el Ministerio de Cultura que hace notoria su existencia, por lo tanto 
se deduce que si bien existe una adecuada publicidad, se tendría que 
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establecer o añadir nuevas y más formas de promoción para el destino 
mediante la publicidad que se utiliza en la actualidad, el cual es considerado 
como monumento arqueológico de la ciudad que genera mayor ingreso 
económico.  
Comparando los resultados hallados sobre la publicidad, se identificó un 
resultado diferente con la investigación desarrollada por Arévalo del año 2014, 
titulado “Percepción de la promoción de ecuador como destino turístico”, en la 
Universidad de Cuenca el cual tuvo como objetivo recopilar las percepciones 
de turistas internacionales que se encontraban visitando el Ecuador a fin de 
conocer sus percepciones respecto a la promoción del destino y la satisfacción 
del destino turístico, ya que esta investigación obtuvo como resultado de las 
encuestas realizadas frente a la publicidad del destino, que los turistas 
internacionales que visitan el Ecuador no están satisfechos con la publicidad 
brindada, pues perciben una promoción del turismo diferente emitida en sus 
propagandas. 
Es así que se identifica la diferencia entre los resultados positivos obtenidos de 
la publicidad de Sacsayhuamán y los resultados que muestra la investigación 
de Arévalo frente a la publicidad de Ecuador como destino.  
Po otra parte, en relación a los resultados obtenidos en la presente 
investigación sobre la dimensión promoción de ventas, concuerdan con lo 
planteado por el investigador Roba lino (2014) con su investigación titulada 
“Promoción turística del Balneario de Banchal Parroquia Cascol Cantón Pajan 
provincia de Manabí”, el cual tuvo como objetivo comprender la promoción 
turística que existe en Guayaquil, Ecuador en el Balneario de Banchal desde el 
punto de vista de los visitantes y evaluar una propuesta de mejora, ya que la 
promoción de ventas en Sacsayhuamán presenta que según el punto de vista 
del turista nacional que el 82.41% de los encuestados consideran que la 
promoción de ventas si existe en este lugar y  es buena ya que existe variedad 
de promociones, descuentos y ofertas al vender los paquetes de servicio 
turístico para el monumento, mientras que los resultados que obtuvo Roba lino 
muestra que el 87% de la población en general que visita el Balneario también 
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tiene una percepción positiva frente a la promoción que se brinda sobre este 
destino en la provincia de Manabí. 
Asiendo un análisis de los dos resultados adquiridos en la investigación 
realizada respecto al promoción de ventas de Sacsayhuamán y la promoción 
del Balneario de Manabí, se encontraron resultados similares en la dimensión, 
pues se determinó que de acuerdo a los resultados que fueron obtenidos de las 
encuestas realizadas, ambos mantienen un porcentaje alto en cuanto a la 
percepción y opinión del visitante frente a la promoción de venta existente.  
Seguidamente se halló similitud en la dimensión marketing directo, pues 
en Sacsayhuamán el marketing directo se da de forma buena, así lo evidencia 
el 62,76% de los turistas encuestados; puesto que confirman la existencia de 
promoción virtual, mediante páginas web que promocionan Sacsayhuamán, 
así también se halló la existencia de redes sócales, mientras que en la 
investigación realizada por Pinedo en el año 2014 el cual fue titulado “Difusión 
Turística de la región de San Martin mediante el uso de marketing” que tuvo 
como objetivo principal describir como es la difusión turística de la región de 
San Martin según los turistas nacionales y extranjeros, obtuvo como resultado 
final del proyecto de investigación que los datos demostraron que el grupo 
que fue encuestado  tiene una percepción eficaz frente a la difusión turística 
mediante el marketing turístico de la Región de San Martin. El uso de 
marketing como medio de promoción de la región de San Martin tuvo una 
gran influencia en la difusión de información turística.  
Así también, se comparó también la investigación de Gómez del año 2010 
el cual lleva por título “Promoción turística a través de medios audiovisuales, 
caso Medellín, Colombia” y que tuvo como objetivo general conocer la 
apreciación de la promoción turística que existe en la ciudad de Medellín y 
posicionar imagen mejorada a nivel mundial por medio de la utilización del 
video, televisión y nuevas tecnologías. Esta investigación muestra gran 
similitud en los resultados ya que las entrevistas y encuestas realizadas 
arrojaron resultados positivos sobre la promoción turística audiovisual que 
ofrecen los expertos. Teniendo Colombia un cambio de imagen positivo ante 
el consumidor, Mientras que para la presente investigación el resultado fue 
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similar en cuanto a las respuestas que arrojaron los cuestionarios realizados 
en el parque arqueológico frente al Marketing Directo de Sacsayhuamán.  
Al estudiar los resultados de la investigación sobre el tema del marketing 
directo en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, se detecto que los 
canales de distribución para el marketing empleados por el Ministerio de 
Cultura  en Sacsayhuamán son adecuados ya que brinda información 
necesaria y confiable al turista, así lo evidencia el 62.76% de los encuestados, 
encontrando similitud con la tesis propuesta por Pandeo del año 2013 y por la 
investigación de Gómez del año 2010, los cuales tuvieron objetivos similares de 
identificar si el marketing directo es buena desde la perspectiva de los 
visitantes nacionales, lo cual concluyó que si existen factores del marketing 
directo los cuales se relacionan con la visita de turistas en el Monumento 
Arqueológico.  
Analizando los resultados obtenidos en la investigación frente a las 
Relaciones Publicas, se identificó que esta dimensión desde la perspectiva de 
los turistas nacionales que visitan el Parque de Sacsayhuamán, es casi 
indiferente a los turistas nacionales que visitan el parque Arqueológico, pues 
los resultados que arrojaron las encuestas hechas a los visitantes dieron un 
78% en respuesta nulas, esto así mismo muestra una gran diferencia si se 
compara con la investigación de Amasifuen en el año 2013 cuya investigación 
fue titulada “Promoción de los atractivos turísticos y la afluencia de los 
visitantes en el distrito de Matucana” el cual tuvo como objetivo analizar la 
promoción que tienen los atractivos de Matucana desde la perspectiva del 
turista, siendo una de sus dimensiones la relaciones Publicas, en la cual tuvo 
como resultados de la dimensión menciona que para el 72% de los 
encuestados respuesta nula frente a esta dimensión ya que no es mucha la 
información brindada por este medio.  
 Tomando la teoría de Kotler, si existe relación con los resultados 
establecidos, pero a falta de noticias y/o anuncios sobre el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán y de la investigación realizada por Amasifuen 
sobre Matucana proporcionan un bajo nivel de promoción mediante las 
relaciones publicas, es por ello que el 78% de los encuestados no estaban ni 
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de acuerdo ni desacuerdo con las preguntas de la encuesta realizada frente a 
esta dimensión. El no contar con el conocimiento suficiente de las relaciones 
públicas, se obtiene un resultado ni bueno y malo en ambas dimensiones. 
Realizando un análisis de todos los resultados de la presente 
investigación sobre promoción turística del Parque Arqueológico de 
Sacsayhuamán desde la perspectiva de los turistas nacionales, se valida la 
teoría brindada por Kotler sobre la promoción turística sobre convencer y 
recordar, directa o indirectamente sus productos o servicios al público. Ya que 
la mayoría de los visitantes llegan a informarse sobre este destino mediante la 
promoción encontrada muchas veces en medios de comunicación. 
Así también podría afirmar la teoría de Stan ton que habla sobre la 
promoción y el cual menciona que es el diseño y la planificación de este 





















  De acuerdo a los objetivos que fueron planteados a inicios de la presente 
investigación y en conjunto con el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos se señala las siguientes conclusiones.  
       Teniendo presente que el propósito de este estudio fue analizar la 
perspectiva del turista nacional, teniendo como objetivo principal identificar cual 
es la percepción que tiene el turista nacional sobre la promoción turística de 
Sacsayhuamán, se establece que la percepción de los turistas nacionales en 
relación a la promoción turística del mencionado destino turístico es buena con 
un 73,2%. Ya que se analizó que los resultados que se obtuvo de cada 
dimensión estudiada en la presente investigación obtuvieron porcentajes altos, 
siendo la dimensión promoción de ventas la que obtuvo mayores respuestas 
positivas con un 82,41%, así mismo la dimensión publicidad que obtuvo un 
68,5% en respuestas buenas y el marketing directo que obtuvo un 62,76%. 
Siendo solo la dimensión Relaciones publicas la que obtuvo un porcentaje alto 
de 78% en respuestas nulas. Entonces se puede afirmar que la promoción 
turística que se viene dando sobre el Sacsayhuamán según los turistas 
nacionales se está dando de forma eficaz y buena. 
      Desde la perspectiva del turista nacional en cuanto a la publicidad de 
Sacsayhuamán, perteneciente la ciudad del Cusco, consideran que la 
dimensión publicidad es buena ya que obtuvo el 68,5% en resultados positivos 
para la promoción turística; ya que los indicadores de la publicidad tales como 
la decisión del mensaje y el tipo de medio obtuvieron porcentajes buenos. 
      Desde la perspectiva del turista nacional en cuanto a las Relaciones 
Publicas de Sacsayhuamán, perteneciente la ciudad del Cusco, consideran que 
esta dimensión es no es ni buena ni mala, pues los resultados que arrojaron las 
encuestas hechas a los visitantes dieron un 78% en respuesta nulas; es decir 
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ni de acuerdo ni es desacuerdo, por lo que los indicadores relación con la 
prensa y el asesoramiento son de nivel regular. 
      Desde la perspectiva del turista nacional sobre la promoción de ventas de 
Sacsayhuamán, perteneciente la ciudad del Cusco, consideran que esta 
dimensión es buena, ya que los resultados que arrojaron las encuestas hechas 
a los visitantes dieron un 82,41% en respuesta afirmativas para la promoción 
turísticas; por lo que los indicadores, Objetivos de promoción e Instrumento de 
promoción son considerados buenos. 
        Finalmente, desde la perspectiva del turista nacional sobre el marketing 
directo de Sacsayhuamán, perteneciente la ciudad del Cusco, consideran que 
esta dimensión es buena, ya que los resultados que arrojaron las encuestas 
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            La promoción turística en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en 
la ciudad del Cusco desde la perspectiva del turista nacional que visita este 
destino es buena con un 73,2%, por lo cual se recomienda que el Ministerio de 
Cultura y los entes encargados de su promoción deben mantener el adecuado 
manejo de la promoción en dicho destino, para que se siga fomentando la 
actividad turística en Sacsayhuamán. 
          Así mismo se debe evaluar nuevas formas de promoción que lleguen 
más a los turistas que lo visitan, brindando información confiable, ampliar más 
la publicidad mediante ferias, propagandas y pasacalles para que pueda 
levantare ese porcentaje.  
          Las altas características de la promoción turística en cuanto a la 
publicidad en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán desde la perspectiva 
del turista nacional que lo visita, se recomienda se generen nuevas estrategias 
para acrecentar las expectativas frente a la perspectiva que tiene el visitante 
actual. Así mismo se debe segmentar su público para que la decisión del 
mensaje sea concreta, para así cubrir las expectativas de los visitantes 
satisfactoriamente en relación a los objetivos que fueron planteados. 
          Por otro lado, en relación que existen entre los indicadores altos de la 
promoción turística del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, desde la 
perspectiva del turista nacional que visita este destino, se sugiere que se debe 
mejorar la difusión que existe en cuanto a las relaciones publicas con la 
Municipalidad del Cusco. Se recomienda así también que el Ministerio de 
Cultura haga mayor uso de los canales de distribución para la propagación de 
este destino turístico para el aumento de visitantes al lugar. 
Finalmente se propone a las instituciones superiores encargadas, realizar 
investigaciones de tipo experimental en el monumento, de esta forma se 
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Anexo N° 01: Instrumento 
Instrumento de Investigación: 
Cuestionario sobre la percepción del turista nacional sobre la 
promoción turística del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en la 
ciudad del Cusco, 2017. 
Datos del encuestado: 
Sexo:  
Edad: 
Buenos días/tardes, se está realizando una encuesta para recopilar 
información sobre la percepción que tiene el turista nacional que visita el 
Parque Arqueológico de Sacsayhuamán sobre la promoción turística en la 
ciudad del Cusco. Se le agradece de antemano el tiempo invertido en 
resolver las distintas preguntas que se harán a continuación: 
Instrucciones: 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Sea 
propicia la ocasión para sugerirle que las respuestas sean respondidas 
con la mayor seriedad posible, según se le indica en las opciones de cada 
una de las preguntas formuladas. 
 PROMOCIÓN TURÍSTICA 
1. Publicidad 
1.1 Decisión del mensaje ESCALA 
 1 2 3 4 5 
01 El mensaje sobre Sacsayhuamán mediante ferias 
y eventos de publicidad es persuasiva 
     
02 El mensaje que se emite en la publicidad de 
Sacsayhuamán es adecuada 
     
03 El mensaje transmitido por la publicidad brinda 
información correcta sobre Sacsayhuamán 
     
04 El mensaje de la publicidad es creativo y 
adecuado para el turista 
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1.2  Tipo de Medio  ESCALA 
05 El tipo de medio idóneo influye en la promoción 
turística de Sacsayhuamán 
     
06 La publicidad en internet emite información 
necesaria sobre Sacsayhuamán 
     
07 Las redes sociales por donde se transmite la 
publicidad estimula la venta de Sacsayhuamán 
     
08 Los medios de publicidad como redes sociales y 
páginas web que presenta la promoción turística 
de Sacsayhuamán son las adecuadas 





 PROMOCIÓN TURÍSTICA  
2. Relaciones Publicas 
2.1 Relación con la prensa ESCALA 
 1 2 3 4 5 
09 La prensa mantiene una imagen positiva sobre el 
Parque Arqueológico de Sacsayhuamán 
     
10 La prensa influye en la promoción turística de 
Sacsayhuamán 
     
11 La municipalidad de Cusco crea noticias de 
interés sobre Sacsayhuamán 
     
12 Las organizaciones gubernamentales atraen su 
atención mediante  divulgación de noticas sobre 
Sacsayhuamán. 
     
2.2  Asesoramiento  ESCALA 
13 El asesoramiento en promoción es ayuda 
indispensable para un recurso turístico 
     
14 La promoción turística de Sacsayhuamán recibe 
asesoramiento 
     
15 La promoción turística de Sacsayhuamán debe 
tener mayor asesoramiento en su publicidad 
     






 PROMOCIÓN TURÍSTICA 
3. Promoción de ventas 
3.1 Objetivos de Promoción ESCALA 
 1 2 3 4 5 
16 Se realizan promociones de venta en visitas guiadas 
al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán  
     
17 Existen alianzas entre la municipalidad y agencias 
de viajes para estimular la venta de Sacsayhuamán. 
     
18 La promoción de Sacsayhuamán mediante las 
ofertas captan la atención  del turista nacional 
     
19 La promoción de venta mediante eventos y ferias es 
instrumento de atracción hacia Sacsayhuamán 
     
3.2  Instrumento de promoción ESCALA 
20 Los precios de paquetes turístico en Sacsayhuamán 
estimula la compra del atractivo 
     
21 Los descuentos de promoción de Sacsayhuamán 
por fechas festivas influye en su elección 
     
22 La promoción de venta de Sacsayhuamán mediante 
páginas web atrae su atención 
     
23 Los descuentos en el Parque Arqueológico 
Sacsayhuamán es un beneficio para usted 
     






4. Marketing Directo 
4.1 Creación de presencia online ESCALA 
 1 2 3 4 5 
24 La promoción mediante el Facebook 
ayuda en la compra del Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán. 
     
25 La promoción páginas web brinda 
información necesaria sobre 
Sacsayhuamán. 
     
26 La presencia promocional sobre 
Sacsayhuamán en la página de la 
municipalidad de Cusco sobre 
Sacsayhuamán es  notoria 
     
27 Está satisfecho con la información que 
brinda la página web de la municipalidad 
de Cusco sobre Sacsayhuamán. 
     
4.2  Relación con los clientes ESCALA 
28 Las páginas web relacionan al cliente con 
el vendedor 
     
29 La relación entre las agencias de viajes 
con los clientes influye en su elección de 
compra. 
     
30 Las propagandas sobre Sacsayhuamán 
crean relación entre el cliente y el 
atractivo. 
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ANEXO N° 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: “Percepción del turista nacional sobre la promoción turística del parque arqueológico de Sacsayhuamán en el año 2017” 
RESPONSABLE: Gutiérrez Ccahuana, Evelyn 
 OPERACIONALIZACIÓN 



















































Tipo de Investigación: Aplicada 
 
 






Método de Investigación: 
1. Técnicas de Obtención de 








Técnica para el procesamiento 
de datos: Programa estadístico 
SPSS Versión 22 
¿Cuál es la percepción del turista 
nacional sobre la promoción turística 
del Parque Arqueológico 
Sacsayhuamán, 2017? 
Identificar la percepción del turista nacional 
sobre la promoción turística del Parque 












Específicos Específicos  
Relaciones Publicas 








¿Cuál es la percepción del turista 
nacional sobre la publicidad del 
Parque Arqueológico Sacsayhuamán 
en el año 2017? 
Identificar la percepción del turista nacional 
sobre la publicidad del Parque Arqueológico 












¿Cuál es la percepción del turista 
nacional sobre las relaciones públicas 
del Parque Arqueológico 
Sacsayhuamán, 2017? 
 
Identificar la percepción del turista nacional 
sobre las relaciones públicas del Parque 



















¿Cuál es la percepción del turista 
nacional sobre la promoción de 
ventas del Parque Arqueológico 
Sacsayhuamán, 2017? 
Identificar la percepción del turista nacional 
sobre la promoción de ventas del Parque 












¿Cuál es la percepción del turista 
nacional sobre el marketing directo 
del Parque Arqueológico 
Sacsayhuamán, 2017? 
Identificar la percepción del turista nacional 
sobre el marketing directo del Parque 
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Anexo N° 03: Validación del instrumento 
 


























































Anexo N° 04: Resultados por pregunta 
 1- El mensaje sobre Sacsayhuamán mediante ferias y eventos de publicidad es persuasiva 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
42 10,9 10,9 10,9 
De acuerdo 252 65,6 65,6 76,6 
Totalmente de acuerdo 90 23,4 23,4 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
23,4% estuvo totalmente de acuerdo que el mensaje sobre Sacsayhuamán 
mediante ferias y eventos de publicidad es persuasiva así mismo un 65,6% 
afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 10,9% señalo estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 
 
2- El mensaje que se emite en la publicidad de Sacsayhuamán es adecuada 





Válido En desacuerdo 70 18,2 18,2 18,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
51 13,3 13,3 31,5 
De acuerdo 164 42,7 42,7 74,2 
Totalmente de acuerdo 99 25,8 25,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
25,8% estuvo totalmente de acuerdo que El mensaje que se emite en la 
publicidad de Sacsayhuamán es adecuada así mismo un 42,7% afirmo estar 
de acuerdo, por otro lado, un 13,3% señalo estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y un 18,2% está en desacuerdo. 
 
 




3- El mensaje transmitido por la publicidad brinda información correcta sobre Sacsayhuamán 





Válido Totalmente en desacuerdo 20 5,2 5,2 5,2 
En desacuerdo 103 26,8 26,8 32,0 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
90 23,4 23,4 55,5 
De acuerdo 135 35,2 35,2 90,6 
Totalmente de acuerdo 36 9,4 9,4 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
9,4% estuvo totalmente de acuerdo que El mensaje transmitido por la 
publicidad brinda información correcta sobre Sacsayhuamán así mismo un 
23,4% afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 26,8% señalo estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y un 5,2% está en desacuerdo. 
 
4- El mensaje de la publicidad en internet es creativo y adecuado para el turista 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
41 10,7 10,7 10,7 
De acuerdo 217 56,5 56,5 67,2 
Totalmente de acuerdo 126 32,8 32,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
32,8% estuvo totalmente de acuerdo que El mensaje de la publicidad en 
internet es creativo y adecuado para el turista así mismo un 56,5% afirmo estar 
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5- El tipo de medio de publicidad idóneo influye en la promoción turística de Sacsayhuamán 





Válido De acuerdo 276 71,9 71,9 71,9 
Totalmente de acuerdo 108 28,1 28,1 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
28,1% estuvo totalmente de acuerdo que El tipo de medio de publicidad idóneo 
influye en la promoción turística de Sacsayhuamán así mismo un 71,9% afirmo 
estar de acuerdo. 
 
6- La publicidad en internet emite información necesaria sobre Sacsayhuamán 





Válido En desacuerdo 10 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
32 8,3 8,3 10,9 
De acuerdo 207 53,9 53,9 64,8 
Totalmente de acuerdo 135 35,2 35,2 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
35,2% estuvo totalmente de acuerdo que La publicidad en internet emite 
información necesaria sobre Sacsayhuamán así mismo un 53,9% afirmo estar 
de acuerdo, por otro lado, un 8,3% señalo estar ni de acuerdo ni en 











7- Las redes sociales por donde se transmite la publicidad estimula la venta de Sacsayhuamán 





Válido En desacuerdo 22 5,7 5,7 5,7 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
41 10,7 10,7 16,4 
De acuerdo 204 53,1 53,1 69,5 
Totalmente de acuerdo 117 30,5 30,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
30,5% estuvo totalmente de acuerdo que Las redes sociales por donde se 
transmite la publicidad estimula la venta de Sacsayhuamán así mismo un 
53,1% afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 10,7% señalo estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y un 5,7% está en desacuerdo. 
 
8- Los medios de publicidad como  redes sociales y páginas web que presenta la promoción 
turística de Sacsayhuamán son las adecuadas 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
52 13,5 13,5 13,5 
De acuerdo 188 49,0 49,0 62,5 
Totalmente de acuerdo 144 37,5 37,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
37,5% estuvo totalmente de acuerdo que Los medios de publicidad como 
redes sociales y páginas web que presenta la promoción turística de 
Sacsayhuamán son las adecuadas así mismo un 49,0% afirmo estar de 
acuerdo, por otro lado, un 13,5% señalo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
 




9- La prensa mantiene una imagen positiva sobre el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán 





Válido En desacuerdo 10 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
31 8,1 8,1 10,7 
De acuerdo 217 56,5 56,5 67,2 
Totalmente de acuerdo 126 32,8 32,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
32,8% estuvo totalmente de acuerdo que La prensa mantiene una imagen 
positiva sobre el parque arqueológico de Sacsayhuamán así mismo un 56,5% 
afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 8,1% señalo estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo y un 2,6% está en desacuerdo. 
 
 
10- La prensa influye en la promoción turística de Sacsayhuamán 





Válido En desacuerdo 10 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
10 2,6 2,6 5,2 
De acuerdo 256 66,7 66,7 71,9 
Totalmente de acuerdo 108 28,1 28,1 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
28,1% estuvo totalmente de acuerdo que La prensa influye en la promoción 
turística de Sacsayhuamán así mismo un 66,7% afirmo estar de acuerdo, por 
otro lado, un 2,6% señalo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2,6% está 
en desacuerdo. 
 




11- La municipalidad de Cusco crea noticias de interés sobre Sacsayhuamán 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
73 19,0 19,0 19,0 
De acuerdo 158 41,1 41,1 60,2 
Totalmente de acuerdo 153 39,8 39,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
39,8% estuvo totalmente de acuerdo que La municipalidad de Cusco crea 
noticias de interés sobre Sacsayhuamán así mismo un 41,1% afirmo estar de 
acuerdo, por otro lado, un 19,0% señalo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
12- Las organizaciones gubernamentales atraen su atención mediante divulgación de noticias 
sobre Sacsayhuamán 





Válido En desacuerdo 20 5,2 5,2 5,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
32 8,3 8,3 13,5 
De acuerdo 161 41,9 41,9 55,5 
Totalmente de acuerdo 171 44,5 44,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
44,5% estuvo totalmente de acuerdo que Las organizaciones gubernamentales 
atraen su atención mediante divulgación de noticias sobre Sacsayhuamán así 
mismo un 41.9% afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 8,3% señalo estar 
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13- El asesoramiento en promoción es ayuda indispensable para un recurso turístico 





Válido En desacuerdo 20 5,2 5,2 5,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
63 16,4 16,4 21,6 
De acuerdo 211 54,9 54,9 76,6 
Totalmente de acuerdo 90 23,4 23,4 100,0 




De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
23,4% estuvo totalmente de acuerdo que El asesoramiento en promoción es 
ayuda indispensable para un recurso turístico así mismo un 54,9% afirmo estar 
de acuerdo, por otro lado, un 16,4% señalo estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y un 5,2% está en desacuerdo. 
 
14- La promoción turística de Sacsayhuamán recibe asesoramiento 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
27 7,0 7,0 7,0 
De acuerdo 337 87,8 87,8 94,8 
Totalmente de acuerdo 20 5,2 5,2 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
5,2% estuvo totalmente de acuerdo que La promoción turística de 
Sacsayhuamán recibe asesoramiento así mismo un 87,8% afirmo estar de 
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15- La promoción turística de Sacsayhuamán debe tener mayor asesoramiento en su publicidad 





Válido En desacuerdo 20 5,2 5,2 5,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
53 13,8 13,8 19,0 
De acuerdo 266 69,3 69,3 88,3 
Totalmente de acuerdo 45 11,7 11,7 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
11,7% estuvo totalmente de acuerdo que La promoción turística de 
Sacsayhuamán debe tener mayor asesoramiento en su publicidad así mismo 
un 69,3% afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 13,8% señalo estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y un 5,2% está en desacuerdo. 
 
 
16- Se realizan promociones de venta en visitas guiadas al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
20 5,2 5,2 5,2 
De acuerdo 220 57,3 57,3 62,5 
Totalmente de acuerdo 144 37,5 37,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
37,5% estuvo totalmente de acuerdo que Se realizan promociones de venta en 
visitas guiadas al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán así mismo un 57,3% 
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17- Existe alianzas entre la municipalidad y agencias de viajes para estimular la venta de 
Sacsayhuamán 





Válido Totalmente en desacuerdo 10 2,6 2,6 2,6 
En desacuerdo 31 8,1 8,1 10,7 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
22 5,7 5,7 16,4 
De acuerdo 70 18,2 18,2 34,6 
Totalmente de acuerdo 251 65,4 65,4 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
65,4% estuvo totalmente de acuerdo que Existe alianzas entre la 
municipalidad y agencias de viajes para estimular la venta de Sacsayhuamán 
así mismo un 18,2% afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 5,7% señalo 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 8,1% está en desacuerdo, 




18- La promoción de Sacsayhuamán mediante las ofertas captan la atención  del turista nacional 





Válido De acuerdo 52 13,5 13,5 13,5 
Totalmente de acuerdo 332 86,5 86,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
86,5% estuvo totalmente de acuerdo que La promoción de Sacsayhuamán 
mediante las ofertas captan la atención del turista nacional así mismo un 
13,5% afirmo estar de acuerdo. 
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19- La promoción de venta mediante eventos y ferias es instrumento de atracción hacia 
Sacsayhuamán 





Válido Totalmente en desacuerdo 30 7,8 7,8 7,8 
En desacuerdo 83 21,6 21,6 29,4 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
127 33,1 33,1 62,5 
De acuerdo 72 18,8 18,8 81,3 
Totalmente de acuerdo 72 18,8 18,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
18,8% estuvo totalmente de acuerdo que La promoción de venta mediante 
eventos y ferias es instrumento de atracción hacia Sacsayhuamán así mismo 
un 18,8% afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 33,1% señalo estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y un 21,6% está en desacuerdo, finalmente un 7,8% 
totalmente en desacuerdo. 
 
20- Los precios de paquetes turísticos en Sacsayhuamán estimula la compra del atractivo 





Válido Totalmente en desacuerdo 53 13,8 13,8 13,8 
En desacuerdo 168 43,8 43,8 57,6 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
45 11,7 11,7 69,3 
De acuerdo 72 18,8 18,8 88,0 
Totalmente de acuerdo 46 12,0 12,0 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
12,0% estuvo totalmente de acuerdo que los precios de paquetes turísticos en 
Sacsayhuamán estimula la compra del atractivo así mismo un 18,8% afirmo 
estar de acuerdo, por otro lado, un 11,7% señalo estar ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo y un 43,8% está en desacuerdo, finalmente un 13,8% totalmente 
en desacuerdo. 
 
21- Los descuentos de promoción de Sacsayhuamán por fechas festivas influye en su elección 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
10 2,6 2,6 2,6 
De acuerdo 113 29,4 29,4 32,0 
Totalmente de acuerdo 261 68,0 68,0 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
68,0% estuvo totalmente de acuerdo que Los descuentos de promoción de 
Sacsayhuamán por fechas festivas influye en su elección así mismo un 29,4% 




22- La promoción de venta de Sacsayhuamán mediante páginas web atrae su atención 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
30 7,8 7,8 7,8 
De acuerdo 183 47,7 47,7 55,5 
Totalmente de acuerdo 171 44,5 44,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
44,5% estuvo totalmente de acuerdo que La promoción de venta de 
Sacsayhuamán mediante páginas web atrae su atención así mismo un 47,7% 
afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 7,8% señalo estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 
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23- Los descuentos en el Parque Arqueológico Sacsayhuamán es un beneficio para Usted 





Válido En desacuerdo 41 10,7 10,7 10,7 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
42 10,9 10,9 21,6 
De acuerdo 175 45,6 45,6 67,2 
Totalmente de acuerdo 126 32,8 32,8 100,0 
     
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
32,8% estuvo totalmente de acuerdo que Los descuentos en el Parque 
Arqueológico Sacsayhuamán es un beneficio para Usted así mismo un 45,6% 
afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 10,9% señalo estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo y un 10,7% está en desacuerdo. 
 
24- La promoción mediante el Facebook ayuda en la compra del Parque Arqueológico de 
Sacsayhuamán 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
51 13,3 13,3 13,3 
De acuerdo 152 39,6 39,6 52,9 
Totalmente de acuerdo 181 47,1 47,1 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
47,1% estuvo totalmente de acuerdo que La promoción mediante el Facebook 
ayuda en la compra del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán así mismo un 
39,6% afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 13,3% señalo estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
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25- La promoción por páginas web brinda información necesaria sobre Sacsayhuamán 





Válido En desacuerdo 63 16,4 16,4 16,4 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
80 20,8 20,8 37,2 
De acuerdo 133 34,6 34,6 71,9 
Totalmente de acuerdo 108 28,1 28,1 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
28,1% estuvo totalmente de acuerdo que La promoción por páginas web brinda 
información necesaria sobre Sacsayhuamán así mismo un 34,6% afirmo estar 
de acuerdo, por otro lado, un 20,8% señalo estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y un 16,4% está en desacuerdo. 
 
26- La presencia promocional sobre Sacsayhuamán en la página de la municipalidad de Cusco es 
notoria 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
43 11,2 11,2 11,2 
De acuerdo 266 69,3 69,3 80,5 
Totalmente de acuerdo 75 19,5 19,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
19,5% estuvo totalmente de acuerdo que La presencia promocional sobre 
Sacsayhuamán en la página de la municipalidad de Cusco es notoria así 
mismo un 69,3% afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 11,2% señalo estar 
ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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27- Está satisfecho con  la información que brinda la página web de la municipalidad de Cusco 
sobre Sacsayhuamán 





Válido En desacuerdo 30 7,8 7,8 7,8 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
83 21,6 21,6 29,4 
De acuerdo 181 47,1 47,1 76,6 
Totalmente de acuerdo 90 23,4 23,4 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
23,4% estuvo totalmente de acuerdo que Está satisfecho con la información 
que brinda la página web de la municipalidad de Cusco sobre Sacsayhuamán 
así mismo un 47,1% afirmo estar de acuerdo, por otro lado un 21,6% señalo 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 7,8% está en desacuerdo. 
 
28- Las páginas web  relaciona al cliente con el vendedor 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 10 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 20 5,2 5,2 7,8 
De acuerdo 201 52,3 52,3 60,2 
Totalmente de acuerdo 153 39,8 39,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
39,8% estuvo totalmente de acuerdo que Las páginas web relaciona al cliente 
con el vendedor así mismo un 52,3% afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 
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29- La relación entre las agencias de viajes con los clientes influye en su elección de compra 





Válido Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
20 5,2 5,2 5,2 
De acuerdo 247 64,3 64,3 69,5 
Totalmente de acuerdo 117 30,5 30,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron el Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 
30,5% estuvo totalmente de acuerdo que La relación entre las agencias de 
viajes con los clientes influye en su elección de compra así mismo un 64,3% 
afirmo estar de acuerdo, por otro lado, un 5,2% señalo estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
30- Las propagandas sobre Sacsayhuamán crean relación entre el cliente y el atractivo. 





Válido En desacuerdo 73 19,0 19,0 19,0 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
100 26,0 26,0 45,1 
De acuerdo 112 29,2 29,2 74,2 
Totalmente de acuerdo 99 25,8 25,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
De la encuesta realizada a los 384 turistas nacionales que visitaron 
Sacsayhuamán, en la ciudad del cusco, se obtuvo que un 25,8% estuvo 
totalmente de acuerdo que Las propagandas sobre Sacsayhuamán crean 
relación entre el cliente y el atractivo. Así mismo un 29,2% afirmo estar de 
acuerdo, por otro lado, un 26,0% señalo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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